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ABSTRACT
ABSTRAK
Fibroadenoma Mammae (FAM) adalah penyakit tumor jinak, berbatas tegas dengan konsistensi padat dan kenyal, Banyak faktor
resiko yang dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dari Fibroadenoma Mammae, misalnya: hormonal, gen, kontrasepsi
hormonal, konsumsi makanan berkolesterol dan kolesterol darah. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui hubungan konsumsi
makanan berkolesterol dan kolesterol darah dengan penderita Fibroadenoma Mammae di RSUDZA Banda Aceh. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian Analitik Observasional dengan menggunakan desain Cross Sectional. Subyek penelitian berjumlah 85
orang yang diambil secara Accidental sampling dipoliklinik bedah Onkologi. Analisis data yang digunakan adalah uji Chi-Square.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa subyek yang sering mengkonsumsi makanan berkolesterol akan FAM sebesar (64.7%) dan
subyek dengan kolesterol darah nya tinggi akan FAM sebesar (67.9%). Terdapat hubungan antara konsumsi makanan berkolesterol
p=0.014, dan kolesterol darah p=0.000 (Î±
